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P a r t 1. 
The s t o r y o f R o b i n Hood h a s " f l o a t e d down t h e 
s t r e a m o f t i m e " f o r many c e n t u r i e s and a l t h o u g h i t may h a r e 
l o s t a l i t t l e o f i t s f a s c i n a t i o n , t h e r e i s s t i l l an a t -
t r a c t I r e n e s s abou t i t s u f f i c i e n t t o i n t e r e s t many. Be -
c a u s e o f t h e s i m i l a r i t y o f names i n t h e E n g l i s h and P r e n c h 
" b a l l a d s one w o u l d n a t u r a l l y t h i n k t h a t R o M n Hood and 
M a i d M a r i a n m i g h t "be th^e same p e o p l e a s Rob in and M a r i o n . 
I n r e a l i t y t h e s e c h a r a c t e r s a r e not at a l l s i m i l a r , and 
t h e s t o r i e s t h e m s e l r e s h a r e few p o i n t s i n common. The 
P u r p o s e o f t h i s p a p e r i s t o g i r e t h e o r i g i n and development 
° * t h e E n g l i s h a n d p r e n c h v e r s i o n s o f t h e s t o r y and t o 
p o i n t out w h e r e i n t h e two a r e s i m i l a r , and w h e r e i n f H e y 
a i g f e r . 
The e x i s t i n g e v i d e n c e s o f t h e w id e sp r ead pop-
u l a r i t y 0 f R o b i n Hood i n E n g l a n d a r e numerous . There i s 
h a r d l y a c o u n t y w h i c h does no t c l a i m some s o r t o f r e l a t i o n -
s h i p t o t h i s h e r o . I n Y o r k , t h e r e i s R o b i n H o o d ' s B a y , 
a n d i n the same c o u n t y a s p r i n g o f c l e a r f r e s h w a t e r 
called R o b i n H o o d ' s W e l l . R o b i n H o o d ' s c ompan ions s h a r e 
t h e i r m a s t e r ' s p o p u l a r i t y . The names o f M a i d M a r i a n , 
F r i a r T u c k a n d a b o r e a l l L i t t l e J o h n a r e l i n k e d i n d i s s o l u b -
i y w i t h t h a t o f t h e i r l e a d e r . The l a s t o f t h e s e e r e n e o l i p -
s e s t h e e x p l o i t s o f h i s c h i e f , i f n o t d u r i n g l i f e , a t 
least a f t e r h i s death, f o r a c c o r d i n g t o t h e c h r o n i c l e r s 
L i t t l e J o k n l ies i n t e r r e d i n t h r e e k i n g d o m s , E n g l a n d , 
I r e l a n d a n d S c o t l a n d , a l l o f f e r i n g e v i d e n c e t o p r o v e t h e i r 
1" ! 
c l a i m s . 
I t i s s t r a n g e t h a t h i s t o r y h a s been s i l e n t i n 
r e g a i r d t o R o b i n Hood when h i s name i s so g r e a t , h i s p l a c e 
i s so w ide a n d h i s r e p u t a t i o n so a b i d i n g . I f h i s t o r y i n 
E n g l a n d #ad b e e n o f t h e p e o p l e , i n t h e f o u r t e e n t h c e n t u r y 
i t woul j t h a r e b e e n o f R o b i n H o o d . To u n d e r s t a n d h i m was 
t o u n d e r s t a n d h i s p e o p l e . 
fv A u g u s t i n T h i e r r y seems t o be t h e f i r s t t o h a r e 
f o u n d a n y h i s t o r i c a l s i g n i f i c a n c e i n t h e l i f e o f R o b i n 
H o o d . He g u e s s e s h i m t o have been an o u t l a w b y b i r t h , t h e 
l a s t o f t h e Saxons who r e f u s e d t o r e c o g n i z e Norman r u l e , 
a n d t h e opponent o f R i c h a r d @<Seur de ' " L i o n . T h i e r r y q u o t e s 
a n J i n e i e n t c h r o n i c l e r , J o h a n de P o r d u ^ a s s a y i n g : 
"Abou t t h i s t i m e (1194) t h e r e a r o s e among t h e < É i i n h e r i f * 
e$ t h e most famous r o b b e r , R o b e r t H o d e , w i t h h i s a c c o m p l i c e s 
1 . E d . ^ e r . V o l . 8 6 . 
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whom t h e s t o l i d v u l g a r c e l e b r a t e i n games and s p o r t s at-
t h e i r j u n k e t i n g , and whose h i s t o r y sung "by t h e m i n s t r e l s 
d e l i g h t s them more t h a n any o t h e r . " T h i s , says T h i e r r y 
i s a l l t h e h i s t o r i c a l d a t a as t o t h e e x i s t e n c e o f R o b i n 
H o o d ; t r a c e s o f h i s l i f e and c h a r a c t e r must be f o u n d i n 
1 
t h e p o p u l a r b a l l a d s . 
M r . C h i l d , on t h e o t h e r h a n d , i n s i s t s t h a t 
t h e e a r l i e s t m e n t i o n o f t h e c h a r a c t e r i s as t h e he ro o f 
b a l l a d s ; a n d t h a t t h e o n l y two h i s t o r i a n s who speak o f h i m 
s a y t h e y h a r e no i n f o r m a t i o n except t h a t d e r i v e d f r o m 
2 
b a l l a d s . The t h e o r y o f T h i e r r y and B e r r y , t h e two h i s -
t o r i a n s m e n t i o n e d by M r . C h i l d , does no t agree w i t h t h e 
• ?K '•• "• \ ; . i " ..' •"' ••• ' ; - •* 
b a l l a d s , w h i c h make R o b i n Hood l o y a l t o t h e s o v e r e i g n n o t 
o p p o s i n g h i m . The s i l e n c e o f o t h e r h i s t o r i a n s i s e l o q u e n t , 
f o r t h e y m e n t i o n o u t l a w s , a n d not t h i s one . 
A n o t h e r w r i t e r , s p e a k i n g o f t h e h i s t o r i c a l 
3 
b a s i s o f R o b i n H o o d , s ays t h a t i f b a l l a d s are c o n s i d e r e d 
w o r t h l e s s as h i s t o r y , t h e n t h e i r c h a r a c t e r i s m i s u n d e r s t o o d . 
F o r b a l l a d s were o f t e n l i t e r a l n a r r a t i v e s d e s i g n e d f o r 
t h o s e who c o u l d no t r e a d : H i s t o r i e s p u b l i s h e d among t h e 
i g n o r a n t i n s u c h a way as was p o s s i b l e . B a l l a d s were about 
t h e l i v i n g a s w e l l a s t h e d e a d . Those about a l i v i n g man 
went a r o u n d among h i s c o n t e m p o r a r i e s much as a week l y 
n e w s p a p e r d o e s . As t h e y were o r a l , t h e y were l i a b l e t o 
1 . T h i e r r y p . 2 2 4 . 
2 . C h i l d p . 4 3 . 
3 . E d * R e v . V o l . 8 6 . 
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c o r r u p t i o n , but f o r t h e same r e a s o n t h e y were c a p a b l e o f 
a n d s u b j e c t t o c o r r e c t i o n . F o r some o f t h e b a l l a d s o f 
R o b i n H o o d , i t may be c l a i m e d t h a t t h e y a r e b e t t e r a u t h o r i t y 
t h a n many h i s t o r i e s . I n t h e b e l i e f o f t h e E n g l i s h pé^&aàVWy 
i n h i m and i n t h e i r f e e l i n g f o r h i m t h e r e i s good p r o o f o f 
h i s h a v i n g l i v e d . 
R o b i n Hood h a s no t been p r o p e r l y e s t i m a t e d by 
w r i t e r s who s h o u l d have c o n s i d e r e d h i m , f o r he n e v e r 
c o u l d h a v e been t h e i d e a l o f t h e peop l e m e r e l y as a r o b b e r , 
a n d he was t h e i r h e r o f o r hundr eds o f y e a r s i n a most 
e x t r a o r d i n a r y way . Among t h o s e who d i s r e g a r d t h e t r a d i t i o n s 
a n d t h e f e e l i n g s o f t h e peasan t about h i m , he i s a r o b b e r -
a n d i n d e e d h i s a c t i o n s a r e t h o s e o f a mere t h i e f i f v i ewed 
a p a r t f r o m h i s t o r i c a l c o n n e c t i o n s . But h i s l i f e i s a page 
i n t h e h i s t o r y o f E n g l a n d , w h i c h t o be p r o p e r l y u n d e r s t o o d 
must be r e a d w i t h t h o s e pages w h i c h t e l l o f t h e Norman C o n -
q u e s t , o f t h e ways o f a b b o t s and b a r o n s a n d o f t h e op-
p r e s s i o n o f t h e s e r f s . But t h e e r a o f R o b i n Hood &as been 
f o r g o t t e n , as w e l l as h i s c o n n e c t i o n w i t h h i s t i m e s . 
E v e n t h e h i s t o r i a n s who have m e n t i o n e d h i m most f a v o r a b l y 
h a v e b e e n u n j u s t , b e cause t h e y do not c o n s i d e r h i s t i m e a n d 
c i r c u m s t a n c e s . 
S p e n c e r H a l e i n h i s F o r e s t erst* O f f e r i n g i m a g i n e s 
h i m t o have b e e n one o f t h e f o l l o w e r s o f Simon o f Mont f o r t 
a n d a f u g i t i v e f r o m t h e b a t t l e o f Ev e sham. M r . W r i g h t , 
on h i s E s s a y on t h e M i d d l e Ages a r gues t h a t s i n c e some o f 
- 5 -
t l i e l e g e n d s o f t h e p e a s a n t r y a r e shadows o f a remote a n t i q u i t y , 
t h e y may "be t r u s t e d , a s e n a b l i n g us t o put R o b i n Hood among 
t h e pe rsonages o f the e a r l y T e u t o n i c p e o p l e . But R o b i n 
Hood must remain a myth u n t i l some r e a l a u t h o r i t y can be 
p r o d u c e d . 
K u h n , assuming t h a t t h e m y t h i c a l c h a r a c t e r o f 
R o b i n Hood i s e s t a b l i s h e d , h a s t r i e d t o show tha t t h e o u t -
1 
l aw i s i n p a r t i c u l a r one o f the m a n i f e s t a t i o n s o f Woden. 
The word Hooden n a wooden h o r s e " , o r hobby ho rse used i n 
t h e May game may be expounded as Woden, and Hood i s a c o r -
r u p t i o n o f Hooden, and t h i s Hooden l e a d s back a g a i n t o Woden. 
M r . C h i l d does not approve o f t h i s t h e o r y ; he does not 
t h i n k t h e h o b b y - h o r s e c a n be made t o r ep r e sen t Rob in H o o d . 
There i s no doubt t h a t Robert o r R o b i n Hood 
was o f Saxon o r i g i n . R o b i n i s a F r e n c h f o rm f rom Rob, 
s h o r t f o r R o b e r t ; but t h e F r e n c h C h r i s t i a n name proves 
n o t h i n g a g a i n s t t h i s c l a i m , f o r w i t h t h e second g e n e r a t i o n 
a f t e r t h e conques t names o f s a i n t s and o t h e r s used i n 
Normandy h a d supe r s eded t h e f o rmer b a p t i s m a l names i n 
E n g l a n d . The name o f Hood , o r Hode, i s Saxon and t h e o l d e s t 
b a l l a d s p l a c e t h e a n c e s t o r s o f h i m who bo r e i t i n t h e 
peasant c l a s s . A f t e r w a r d s th e p o e t s gave t o t h e i r f a v o r i t e 
t h e pomp and g r a n d e u r o f r i c h e s ; t h e y made h im an e a r l , o r 
a t l e a s t t h e g randson o f an e a r l whose daughter gare b i r t h 
t o t h e h e r o i n t h e wood. The t h e o r y r e s t s on no p r o b a b l e 
a u t h o r i t y , but f roms t h e sub j e c t o f a p o p u l a r romance: 
1 . C h i l d p . 4 7 , 
1 
"The B i r t h o f R o b i n H o o d " . T h i s i s a g r a c e f u l and i n t e r -
e s t i n g b a l l a d , and i n i t we f i n d t h e e a r l g i r i n g t h e name 
t o h i s g r a n d s o n : 
"And R o b i n Hood i n t h e gude g r e e n wood, 
And t h a t s h a l l be y o u r name. " 
The e x i s t e n c e o f b a l l a d s h a v i n g R o b i n Hood as 
t h e h e r o c a n be t r a c e d b a c k t o t h e r e i g n o f Edward 1 1 1 . 
The a u t h o r o f P i e r s plowman, w r i t i n g about 1362 i n t r o d u c e s 
S l o t h who does no t know h i s P a t e r Nostei*.^ but i * w e l l 
v e r s e d i n " t h e rhymes o f R o b i n H o o d " . S e v e r a l o f t h e s e 
rhymes p r o b a b l y e x i s t , but none has come down t o us f r om 
t h a t t i m e i n u n q u e s t i o n a b l e f o r m . R o b i n Hood and the Monk, 
R o b i n Hood;.and t h e P o t t e r , R o b i n Hood and Guy o f G i s b o r n e 
a r e a l l w h i c h c a n be l o o k e d upon as o f v e r y g r ea t a n t i q u i t y 
and t h e s e may be some o f t h e l e gends r e f e r r e d t o i n P i e r s 
2 
P l owman. R e f e r e n c e s t o R o b i n Hood , o r t o h i s s t o r y a r e 
3 
f r e q u e n t i n t h e f i f t e e n t h c e n t u r y . T h i s shows the p o p u l a r 
i t y o f t h e b a l l a d s f o r more t h a n a c e n t u r y b e f o r e t h e 
G e s t e was p r i n t e d , and w i t h t h e i n v e n t i o n o f p r i n t i n g t h e 
s t o r y was put on a more p rominen t f o o t i n g . 
Among t h e b a l l a d s w h i c h have come down t o us i n 
comparâ t i r e l y a n c i e n t f o r m a r e t h e f o l l o w i n g : t h o s e f rom 
w h i c h t h e Ges t e was composed: R o b i n Hood , t h e K n i g h t and 
t h e Monk - R o b i n Hood , L i t t l e J o h n and t h e S h e r i f f - R o b i n 
Hood and t h e K i n g - and a fragment o f R o b i n Hood ' s D e a t h , -
1. T h i e r r y A p p e n d i x X X I . 
2 . E d . R e v . p . 1 2 7 . 
3 . C h i l d p . 4 0 . 
a l l p r i n t e d p r o b a b l y b e f o r e 1500 ; R o b i n Hood and the Monk, 
1 4 5 0 ; R o b i n Hood and Guy o f G i s b o r n e , R o b i n Hood 1 s D e a t h , 
P e r c y M a n u s c r i p t and l a t e g a r l a n d s , R o b i n Hood and t h e 
P o t t e r 1 5 0 0 . B e s i d e s t h e s e t h e r e a r e t h i r t y - t w o b a l l a d s . 
1 
O f t h e s e M r . C h i l d s a y s : "About h a l f a dozen have i n t h e m 
s o m e t h i n g o f t h e p o p u l a r q u a l i t y ; as many more no t t h e 
s l i g h t e s t sma tch o f i t . F u l l y a dozen a r e v a r i a t i o n s , some-
t i m e s w e a r i s o m e , somet imes s i c k e n i n g , upon t h e theme: R o b i n 
met h i s m a t c h . A c o n s i d e r a b l e amount o f t h e R o b i n Hood 
p o e t r y l o o k s l i k e c h a r - w o r k done f o r t h e p e t t y p r e s s , a n d 
s h o u l d be c o n s i d e r e d as s u c h . The e a r l i e s t o f t h e s e b a l l a d s 
on t h e o t h e r h a n d , a r e among t h e b e s t o f a l l b a l l a d s , and 
p e r h a p s none i n E n g l i s h p l e a s e so many and p l e a s e so l o n g . " 
R o b i n Hood was a yeoman, o u t l a w e d ftfv r e a s o n s 
n o t g i v e n . He p a s s e d h i s l i f e i n t h e woods at t h e kèmira l 
o f s e v e r a l h u n d r e d a r c h e r s who, a l t h o u g h t h e enemies o f 
t h e r i e h and p o w e r f u l , shed b l o o d o n l y i n t h e i r own d e f e n s e , 
p r o t e c t e d a l l vsho were o p p r e s s e d , and s h a r e d t h e i r s p o i l s 
w i t h t h e hones t and i n d u s t r i o u s . C o u r t e s y , good - t emper , and 
l i b e r a l i t y were h i s c h i e f c h a r a c t e r i s t i c s . He had a k i n d 
o f a r o y a l d i g n i t y and a g e n t l e m a n l y r e f i n e m e n t o f humor , 
e v en t h o u g h he was o n l y a yeoman. T h i s i s t h e R o b i n Hood o f 
t h e Ges t e e s p e c i a l l y . 
The c h i e f comrades a r e R o b i n Hood and t h e Monk, 
L i t t l e J o h n , S c a t h l o c k e and M u c h - F r i a r T u c k i s men t i oned 
1 . C h i l d p . 4 2 . 
i n two " b a l l a d s , "but p l a y s no p a r t . These two a l s o name 
M a i d M a r i a n , who appea r s e l s e w h e r e o n l y i n a l a t e i n s i g -
n i f i c a n t " b a l l a d . The s h e r i f f o f N o t t i n g h a m was t h e g r e a t e s t 
enemy o f t h e o u t l a w . He se t a p r i c e on R o b i n H o o d ' s h e a d , 
and e x c i t e d h i s f r i e n d s t o b e t r a y h i m . But none b e t r a y e d h i m 
and many a i d e d h i m . 
The w o n d e r f u l a d v e n t u r e s o f t h e b a n d i t were 
f o r a l o n g t i m e t h e o n l y h i s t o r y t h a t a man o f t h e p eop l e 
i n E n g l a n d t r a n s m i t t e d t o h i s s o n s . P o p u l a r i m a g i n a t i o n 
gave t o R o b i n Hood a l l t h e q u a l i t i e s and a l l t h e v i r t u e s o f 
t h e m i d d l e a g e s . He was devout i n c h u r c h , and b rave i n com-
b a t . H i s d e v o t i o n i s t h e theme o f a b a l l a d by t h e E n g l i s h 
m i n s t r e l s o f t h e f o u r t e e n t h c e n t u r y w h i c h i s an e x c e l l e n t 
example o f the f r e s h and a n i m a t e d c o l o r i n g g i v e n by a p e o p l e 
t o i t s p o e t r y . But R o b i n Hood h i m s e l f h a d , l i k e t h e s a i n t s , 
a f e s t i v a l day i n w h i c h n o t h i n g was p e r m i t t e d but games and 
amusements . The day was r e l i g i o u s l y o b s e r v e d b y t h e i n -
h a b i t a n t s o f t h e v i l l a g e s , and t h e cus t om was s t i l l èbserv -
1 
ed i n t h e f i f t e e n t h c e n t u r y . On t h a t day t h e c h u r c h e s a s 
w e l l as t h e workshops were d e s e r t e d ; no s a i n t o r p r e a c h e r 
was more i n f l u e n t i a l t h a n R o b i n H o o d . One b i s h o p t e l l s O f 
h i s e x p e r i e n c e a t a v i l l a g e c h u r c h when t h e peop l e o f t h e 
p a r i s h were c e l e b r a t i n g R o b i n H o o d ' s day , and no one w o u l d 
2 
come t o c h u r c h . 
So i t was n o t o n l y i n p o e t r y , bu t i n games, 
f e s t i v a l g a y s s a n d dramas t h a t t h e he ro was commemorated. 
1 . T h i e r r y p . 2 2 7 . 2 . IT. Am. Rev« p» 1 4 . 
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H G was remembered a l w a y s and e ve r ywhere . He was i n t r o d u c e d 
i n t o May games . These feames were o f t h e s i x t e e n t h c e n t u r y , 
a n d w e r e no t l i m i t e d even t o t h e month o f May , f o r t h e y 
were n o t u n i f o r m and migh t i n c l u d e any k i n d o f amusement 
w h i c h s u i t e d t h e p u b l i c t a s t e . A t t h e "beg inn ing o f t h e 
s i x t e e n t h c e n t u r y t h e r e were f o u r p a g e a n t s i n vogue 
i n t h e May s p o r t s b e s i d e s a c o n t e s t i n a r c h e r y : t h e 
K i n g h a m , o r e l e c t i o n o f a L o r d and L a d y o f t h e May , t h e 
M o r r i s - d a n c e , t h e H o b b y - h o r s e and t h e R o b i n H o o d . They h a d 
begun t o be c o n f u s e d , a n d t h e M o r r i s - d a n c e t e n d e d t o a b -
s o r b t h e m a l l . M a i d M a r i a n i s t h e c e n t r a l p e r s o n a g e . A 
dtool a n d a t a b o r e r seem t o have been i n d i s p e n s a b l e t o o , bu t 
t h e o t h e r s h a d no names n o r p a r t i c u l a r o f f i c e s . I t was 
n a t u r a l t h e n t h a t t h e o l d f a v o r i t e s , R o b i n H o o d , F r i a r T u o k 
and L i t t l e J o h n s h o u l d r e p l a c e t h e anonymous p l a y e r s . A f t e r 
t h e s i x t e e n t h c e n t u r y t h e L a d y was g e n e r a l l y r e g a r d e d as t h e 
c o n s o r t o f R o b i n H o o d , t f rough she somet imes appeared w i t h ^ 
o u t h i m . The May-games o f R o b i n Hood seem t o have been 
i n s t i t u t e d p r i n c i p a l l y t o encourage a r c h e r y , and were u s u a l l y 
a c c o m p a n i e d by t h e M o r r i s d a n c e r s , who n e v e r t h e l e s s t o o k 
no p a r t i n t h e c e r emony , why t h e a d v e n t u r e s a o f t h e o u t l a w 
s h o u l d be a s s i g n e d t o t h e month o f May has not been ex -
p l a i n e d , but t h e romance we a l w a y s connec t w i t h s p r i n g t i m e 
a n d w o o d l a n d seem a l l t h e e x p l a n a t i o n r e q u i r e d . 
We a r e i n t e r e s t e d i n t h e p a r t b o r n e by R o b i n H o o d , 
L i t t l e J o h n and t h e P r i a r i n t h e s e games, and R o b i n ' s 
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1 
r e l a t i o n t o M a i d M a r i a n . c h i l d quotes R i t son as s a y i n g : 
" I t p l a i n l y appears t h a t R o b i n Hood , L i t t l e J o h n and t h e 
F r a i r were f i t t e d o u t s a t t h e same t i m e w i t h t h e M o r r i s d a n c e r s , 
a n d , i t wou ld seem, u n i t e d w i t h them i n one and t h e same 
e x h i b i t i o n , —« but i t must be c o n f e s s e d t h a t no o t h e r 
a u t h o r i t y h a s been met w i t h f o r c o n s t i t u t i n g R o b i n Hood a n d 
L i t t l e J o h n i n t e g r a l c h a r a c t e r s o f t h e M o r r i s dance ; — -
t h a t M a i d M a r i a n and t h e F r i a r were a lmos t c o n s t a n t l y s u c h 
i s p r o v e d beyond t h e p o s s i b i l i t y o f a d o u b t . " 
M r . C h i l d quotes as a u t h o r i t y f o r t h e F r i a r ' s 
b e i n g i n t h e M o r r i s dance ( ito.connected w i t h t h e May-game) . 
Ben J o n s o n ' s "Masque o f t h e Metamorphosed G i p s i e s " ^ 1 6 2 1 , 
whe r e i t i s s a i d t h a t t h e absence o f a M a i d M a r i a n and a 
F r i a r i s a s u r e r mark t h a n t h e l a a k o f a h o b b y - h o r s e t h a t 
a c e r t a i n company cannot be M o r r i s d a n c e r s . The l a d y was 
an e s s e n t i a l c h a r a c t e r . How and when she r e c e i v e d t h e name 
o f M a i d M a r i a n i n t h e E n g l i s h M o r r i s i s no t known. The 
e a r l i e s t o c c u r r e n c e i s i n B a r c l a y ' s f o u r t h E c l o g u e , p r i n t e d 
2 
soon a f t e r 1 5 0 0 . . 
None o f t h e more a u t h e n t i c s t o r i e s o f R o b i n 
3 
Hood p r o v e t h e e x i s t e n c e o f M a i d M a r i a n as h i s m i s t r e s s . 
I t h a s been s u g g e s t e d t h a t t h e r e i s a d e r i v a t i o n f r o m the 
'French. M a r i o n . As we s h a l l s e e , many p a s t o u r e l l e s o f t h e 
t h i r t e e n t h c e n t u r y t r e a t o f R o b i n Hood and M a r i o n , and t h e s e 
1. C h i l d p . 4 5 . 
2 . C h i l d p . 4 6 . ' 
3 . Douce p . 5 8 7 . 
two a r e t h e he ro and t h e h e r o i n e o f Adam de L a H a l l e * s 
p r e t t y and l i v e l y p l a y . n L e Je» de Rob in et M a r i o n " . The 
name M a r i a n may "be sugges t ed f rom t h i s , wh i ch was a great 
f a v o r i t e w i t h t h e common peop le o f P r a n c e . The great 
i n t e r c o u r s e o f t h e s e c o u n t r i e s may have "been t h e cause o f 
t h e b r i n g i n g i n o f t h i s name. The s t o r y o f Rob in Hood was 
e a r l y r a t h e r d rama t i c and t h e t r a n s f e r o f a c h a r a c t e r f r om 
one t o a n o t h e r was e a s y . 
I t i s s a i d t h a t i n a May game o f 1559 t h e r e 
were " R o b i n Hood and L i t t l e J o h n " , and Ma id M a r i o n and 
F r i a r T u c k " . But t h e r e i s no ment ion o f M a i d M a r i a n , i n 
: ' 1 
t h e two f r a g m e n t a r y p l a y s p r e s e r v e d . Toward the end o f 
t h e s i x t e e n t h c e n t u r y Anthony Monday wrote a p l a y : 
"The D o w n f a l l o f R o b e r t , E a r l o f H u n t i n g t o n , " i n which 
Rober t t a k e s r e fuge i n Sherwood w i t h M a t h i l d a and changes 
h i s name t o R o b i n Hood, and h e r s t o M a i d M a r i a n . A good 
d e a l l a t e r t h e r e i s a b a l l a d about R o b i n Hood and h i s l a s s , 
t h e o n l y b a l l a d i n w h i c h M a i d M a r i a n i s more t h a n a name. 
But n e i t h e r t h e a u t h o r o f t h e p l a y n o r t h a t o f the b a l l a d 
' 2 
was , so f a r as i s known r e p e a t i n g any p o p u l a r t r a d i t i o n . 
The theme o f t h e b a l l a d , which i s e n t i t l e d "Rob in 
Hood and M a r i a n " i s as f o l l o w s : The E a r l o f H u n t i n g t o n , 
a l i a s R o b i n Hood , i s f o r c e d by f o r t u n e t o pa r t f rom h i s 
l o v e M a r i a n and t a k e t o the greenwood. M a r i a n dresses h e r -
s e l f " l i k e a p a g e " , and armed w i t h bowïji sword and b u c k l e r , 
g oes i n s e a r c h o f R o b i n . B o t h be ing d i s g u i s e d , n e i t h e r 
1 . C h i l d p . 46 • 
2 . C h i l d P f 2 1 8 f 
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knows t l i e o t h e r u n t i l t h e y have f enced f o r an h o u r , when 
R o b i n , who has l o s t some b l o o d , c a l l s t o h i s a n t a g o n i s t t o 
g i v e o ve r and j o i n h i s h a n d , M a r i o n knows h i s v o i c e and 
makes h e r s e l f l a iown, A banquet f o l l o w s and M a r i a n rema ins 
i n t h e wood^ Though M a i d M a r i a n and R o b i n Hood had perhaps 
b e en c o u p l e d i n p o p u l a r s p o r t s , no one though t o f p u t t i n g 
more o f h e r t h a n h e r name i n t o a b a l l a d u n t i l someone com-
p o s e d t h i s one . The r e i s a ba r e men t i on o f M a r i a n i n two 
o f t h e o t h e r b a l l a d s g i v e n i n M r . C h i l d ' s b o o k , 1 Even i n 
B a r c l a y ' s E c l o g u e , where , as h a s been s a i d , the e a r l i e s t 
m a e n t i o n o f h e r i s f ound , and where R i t s on says she i s 
e v i d e n t l y c o n n e c t e d w i t h R o b i n Hood , the two a r e r e a l l y 
k e p t d i s t i n c t , f o r C o d r u s i n t h a t E c l o g u e w i s h e s t o h e a r 
2 
"some mery f i t o f Ma ide M a r i a n , o r e l s o f R o b i n H o o d . " 
Not c o u n t i n g #hese p r o v i s i o n s M a i d M a r i a n i s a personage 
i n t h e May game and M o r r i s , sometimes p a i r e d w i t h R o b i n Hood , 
somet imes w i t h , a F r i a r , i n what r e l a t i o n i s no t known. 
Bu t t o r e t u r n t o t h e R o b i n Hood b a l l a d s . 
The most s k i l f u l and comple te o f a l l i s "A L i t t l e G e s t e 
o f R o b i n Hood and h i s Men, a n d o f t h e P r o u d S h e r i f f o f 
N o t t i n g h a m . " T h i s b a l l a d has an ep i e r e g u l a r i t y o f c o n -
s t r u c t i o n , and i s e m i n e n t l y o r i g i n a l , h a v i n g no p a r a l l e l 
i n any o f t h e f i f t y o t h e r b a l l a d s c o l l e c t e d by R i t s o n . 
T h e s e a r e a l l f o rmed upon i n c i d e n t s i n the $ e s t e , upon 
e a r l i e r " r h y m e s " o r upon rude c o m p o s i t i o n s and are o f v a l u e 
1 . C h i l d p . 198 and p . 2 0 9 . 
2 . C h i l d p , 2 1 8 . 
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o n l y a s show ing how a p o p u l a r s t o r y w i l l e n l a r g e and s p r e a d * 
The g e s t e t e l l s the a d v e n t u r e s o f R o b i n Hood 
w i t h a k n i g h t , w i t h t h e s h e r i f f o f N o t t i n g h a m and w i t h t h e 
k i n g * A s h o r t resume o f t h e s t o r y w i l l g i v e th e p r i n c i p a l 
p o i n t s a s t h e y a r e f ound a l l t h r o u g h E n g l i s h l i t e r a t u r e , 
f o r t h e l a t e r p o e t s base t h e i r b a l l a d s on t h e same theme, 
1* R o b i n Hood r e l i e v e d a k n i g h t who h a d f a l l e n 
i n t o p o v e r t y by l e n d i n g h i m money on t h e s e c u r i t y o f Our 
L a d y . The k n i g h t r e c o v e r e d h i s l a n d s w h i c h h a d been 
p l e d g e d t o S t . M a r y Abbey , and set out t o o b t a i n t h e l o a n . 
R o b i n H o o d , h a v i n g t a k e n f r om a monk o f t h e abbey, t w i c e 
t h e sum l e n t , d e c l a r e d t h a t Our L a d y h a d d i s c h a r g e d t h e 
d e b t , and w o u l d r e c e i v e n o t h i n g more f r o m t h e k n i g h t , 
1 1 . L i t t l e John i n s i d i o u s l y t o o k s e r v i c e w i t h 
R o b i n H o o d ' s eneiqy, t h e s h e r i f f o f N o t t i n g h a m , and put 
t h e s h e r i f f i n t o R o b i n H o o d ' s h a n d s . The s h e r i f f , who 
h a d s w o r n t o h e l p and no t t o harm t h e o u t l a w and h i s men 
t r e a c h e r o u s l y s e t upon them at a s h o o r i n g m a t c h , and t h e y 
h a d t o t a k e r e f u g e i n t h e k n i g h t ' s c a s t l e . M i s s i n g R o b i n 
H o o d , t h e s h e r i f f made a p r i s o n e r o f t h e k n i g h t ; and R o b i n 
Hood s l e w t h e s h e r i f f and r e s c u e d t h e k n i g h t . 
1 1 1 . The k i n g , coming i n p e r s o n t o t a k e R o b i n 
Hood a n d t h e k n i g h t , d i s g u i s e d h i m s e l f as an a b b o t . He 
was s t o p p e d by t h e o u t l a w , f e a s t e d on h i s own d e e r , and 
e n t e r t a i n e d w i t h an e x h i b i t i o n o f a r c h e r y , i n t h e e ource o f 
w h i c h he was r e c o g n i z e d by R o b i n Hood , who a s k e d h i s g r a c e 
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a n d r e c e i v e d i t i f he and h i s men wou ld e n t e r the k i n g ' s 
s e r v i c e . The k i n g d i s g u i s e d h i m s e l f and h i s company i n 
t h e g r e e n o f t h e o u t l a w s , and g o i n g h a c k t o N o t t i n g h a m , 
i 
c a u s e d a g e n e r a l f l i g h t o f t h e p e o p l e , w h i c h he s t o p p e d 
"by m a k i n g h i m s e l f known . He p a r d o n e d t h e k n i g h t Rob in 
H o o d , a f t e r f i f t e e n m o n t h ' s s e r v i c e at c o u r t , d e s e r t e d by 
a l l b u t J o h n and S c a t h l o c k , o b t a i n e d a w e e k ' s l e a v e o f 
a b s e n c e t o go on a p i l g r i m a g e t o S t . Mary Magda len o f 
B a r n s d a l e , and d i d not r e t u r n f o r t w e n t y - t w o y e a r s . 
As t o t h e d e a t h o f R o b i n Hood , t h e t r a d i t i o n 
i s t h a t he d i e d i n a n u n n e r y where he h a d gone f o r m e d i c a l 
a i d . The nu» who b l e d h i m , h a v i n g r e c o g n i z e d h i m , i n -
t e n t i o n a l l y d rew t o o much b l o o d and he d i e d . May-games 
f e l l out o f f a s h i o n , and t h e memory o f R o b i n Hood grew 
d i m o r d e g e n e r a t e d . Then An thony Monday and Henry C h e t t l e 
w r o t e t h e drama: "The D o w n f a l l o f R o b e r t , E a r l o f H u n t i n g -
t o n . " The p l a y was p o p u l a r . I t has a good p l o t , t h e i n -
c i d e n t s o f t h e b a l l a d s b e i n g s k i l l f u l l y a d a p t e d ; and t h e 
s c e n e , w h i c h i s l a i d i n t h e woods , p o s s e s s e s g r e a t charm 
a n d f r e s h n e s s . The p l a y gave new l i f e t o t h e l e g e n d , but 
c o n v e r t e d t h e o l d f a v o r i t e s t o l o r d s and l a d i e s i n d i s g u i s e . 
B u t t h e y became p o p u l a r , and t h e supposed n o b i l i t y of R o b i n 
and M a i d M a r i a n was a c c e p t e d as p a r t o f t h e o r i g i n a l s t o r y . 
I n t h i s c o n n e c t i o n i t i s i n t e r e s t i n g t o note 
T e n n y s o n ' s p l a y / "The F o r e s t e r s " , w h i c h i s an a d a p t a t i o n 
o f t h e s t o r i e s o f R o b i n Hood and M a i d M a r i a n , tin t h i s one 
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R o b i n i s t h e E a r l o f H u n t i n g t o n , and M a r i a n t h e d a u g h t e r 
o f S i r R i c h a r d L e a . A l l the p e r s onages o f t h e b a l l a d s , 
a r e i n t r o d u c e d , t h e i r p e c u l i a r c h a r a c t e r i s t i c s d i s t i n c t l y -
b r o u g h t o u t . I n t h e f i r s t a c t R o b i n Hood i s o u t l a w e d ; i n 
t h e s e c o n d M a r i a n f o l l o w s h i m t o t h e woods; i n t h e l a s t 
a l l t h e d i f f i c u l t i e s a r e c l e a r e d away, f o r K i n g R i c h a r d 
comes and p a r d o n s R o b i n H o o d , giTes h i m b a c k h i s t i t l e , 
r e s t o r e s t h e l a n d t o S i r R i c h a r d L e a ; t h e l o s t s o n r e -
t u r n s ; S i r J o h n and t h e S h e r i f f a r e p u n i s h e d , and t h e p l a y 
ends w i t h a song and a c o u n t r y dance i n w h i c h t h e y a l l 
j o i n * T e n n y s o n has i n t r o d u c e d a f ew new e l e m e n t s , but i n 
t h e m a i n h a s k e p t t o t h e o l d l e g e n d , m e r e l y c o m b i n i n g t h e m , 
and h a s r e p r o d u c e d t o a r e m a r k a b l e degree t h e s p i r i t o f 
t h e o l d b a l l a d s . 
The l a t e s t a d a p t a t i o n o f t h e theme i s t h e com i c 
o p e r a " R o b i n H o o d " , by R e g i n a l d de K o v e n , l i b r e t t o b y 
H a r r y B . S m i t h . T h i s one opens w i t h a M a y - d a y f a i r , and 
t h e r e i s a M o r r i s - d a n c e and a M a y - p o l e d a n c e . R o b e r t o f 
H u n t i n g t o n comes t o t h e f a i r , h a v i n g won t h e p r i z e i n 
a r c h e r y . He s e e s L a d y M a r i a n F i t z w a l t e r a n d f a l l s i n l o v e 
w i t h h e r . Then comes t h e b a n i s h m e n t ; he j o i n s t h e o u t l a w s 
a n d t h e y go t o l i v e i n Sherwood f o r e s t . M a r i a n f o l l o w s 
t h e m t h e r e ; t h e y ge t t h e be s t o f t h e s h e r i f f , and f i n a l l y 
a l l enéë^Wkpplly w i t h t h e p a r d o n (by t h e k i n g . So much i s 
made o f t h e f a i r a n d t h e May -day games t h a t i t t a k e s one 
b a c k t o t h e days o f R o b i n H o o d ' s g r e a t e s t p o p u l a r i t y i n 
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t h e s i x t e e n t h c e n t u r y . 
B a l l a d s of o t h e r n a t i o n s r e l a t i n g t o c l a s s e s of 
men, l i r i n g i n r e r o l t aga ins t a u t h o r i t y and s o c i e t y show 
some l i k e n e s s t o t h e E n g l i s h ou t l aw " b a l l a d s . Span ish "broad-
s i d e "ba l l ads d a t i n g f rom the s i x t e e n t h c e n t u r y commemorate 
t h e v a l s e n t es and gfcapos o f c i t i e s , "but R o b i n Hood and h i s 
men a r e m i l d compared t o t h e guapos . There i s an E n g l i s h -
Norman s t o r y o f an out law o f the t w e l f t h c e n t u r y : t h e 
h e r o o f the n o v e l "Fou lques Fitzwaàa" i s an out law, an 
a d v e n t u r e r o f the Rob in Hood t y p e , - enemy o f the k i n g and 
f r i e n d o f t h e p o o r . 
P a r t I I . 
But t h e r e a r e no out laws i n t h e b a l l a d s of 
R o b i n and M a r i o n i n P r a n c e . There we d e a l e s p e c i a l l y w i t h 
t h e her© o f " L e Je# de R o b i n et M a r i o n . " T h i s work stands 
out as a monument i n l i t e r a t u r e , and i s o f i n t e r e s t to us 
. i n showing t h e l a t e s t development o f the s t o r y i n P r a n c e . 
Rob in and M a r i o n a r e the t r a d i t i o n a l t ypes of 
t h e r u r a l l o v e r s about whom c e n t e r many p a s t o u r e l l e s of 
t h e t h i r t e e n t h c e n t u r y , and i t i s these F r ench p a s t o u r e l l e s 
w h i c h f u r n i s h t o Adam de L a H a l l e the m a t e r i a l f o r h i s comedy: 
' 'Le J e u de Rob in et M a r i o n . " I t shou ld be remembered t h a t 
i t i s not o n l y t h e o l des t t ype o f a k i n d which was t o 
f l o u r i s h l a t e r , but a l s o the f i r s t at tempt i n t h i s c l a s s 
and Adam de La H a l l e may be p l a c e d among the founders o f 
d r a m a t i c a r t i n P r a n c e . 
. The a u t h o r i s a t r o u v e r e who was c a l l e d i n h i s 
c o u n t r y Adam l e B o s s u , hut i s b e t t e r known as Adam de L a 
H a l l e . I n f o r m a t i o n as t o h i s l i f e i s vague . He was born 
i n A r r a s about 1 2 3 0 . He s t u d i e d at the monas t e ry o f 
V a u c h e l l e s i n t e n d i n g t o t a k e h o l y o r d e r s . But he f e l l i n 
l o v e and m a r r i e d ; soon he r e g r e t t e d the i n t e r r u p t i o n o f 
h i s s t u d i e s and p l a n n e d t o go t o P a r i s t o c o n t i n u e them. 
B u t a b u l l w i t h d r a w i n g f r om m a r r i e d c l e r gymen e c c l e s i a s t i c 
p r i r i l e g e s c o o l e d h i s e n t h u s i a s m . He was soon drawn i n t o 
t h e t r o u b l e s o f A r r a s and o b l i g e d t o l e a v e and t a k e re fuge 
w i t h h i s f a m i l y . a t D o u a i , p r o b a b l y about 1265 . 
I t was t h e cus tom f o r the g rea t l o r d s t o have 
p o e t s and m u s i c i a n s among t h e i r f o l l o w e r s and Adam l e 
B o s s u was p r o b a b l y a t t a c h e d t o the Count d ' A r t o i s i n t h i s 
c a p a c i t y . I n 1282 t h e Count was sent t o S i c i l y . Adam 
f o l l o w e d h i s b e n e f a c t o r , and composed f o r t h e amusement o f 
t h e c o u r t t h e cha rming p a s t o r a l o f Rob in and M a r i o n . He 
d i e d i n s o u t h e r n I t a l y i n 1 2 8 5 . 
Adam was c e l e b r a t e d as a poet and a m u s i c i a n . 
Compared t o modern complex harmony h i s mus ic seems v e r y 
e l e m e n t a r y . But t h e i n t e r v a l s f o r m i n g t h e base o f our 
s y s t e m were p r o s c r i b e d t h e n , and t h o s e w h i c h t h e y enjoyed 
4 
seem d i s c o r d a n t t o u s . So we oannot a p p r e c i a t e J^dam1 s m u s i c a l 
t a l e n t , but must r e l y on t h e p r a i s e o f h i s c o n t e m p o r a r i e s . 1 
1. L a n g l o i s p . 5 . 
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I t was t h e c u s t o m t owa rd t h e end o f t h e t w e l f t h 
c e n t u r y t o i n t r o d u c e r e f r a i n s f rom p o p u l a r songs i n t o 
poems w h i c h were not meant t o "be s u n g , and t h i s cus t om 
s t i l l p r e v a i l e d i n t h e t h i r t e e n t h c e n t u r y . But Adam p r o b a b l y 
d i d not mean t o do t h i s . The s ongs , l i k e t h e r u s t i c 
dances and games were p a r t o f r u r a l l i f e , and i t i s f o r 
t h i s r e a s o n t h a t he makes h i s shepherds s i n g so o f t e n , 
and chooses t h e most p a p u l a r s ongs . 
I n chang ing t o C h r i s t i a n i t y t h e h e a t h e n peop l e 
k ep t many l e g e n d s , t r a d i t i o n s and f e t e s and t h e s e p l a y e d 
an i m p o r t a n t p a r t i n t h e l i v e s o f t h e p e o p l e o f t h e m i d d l e 
a g e s } " The f e t e s f o r May a r e e s p e c i a l l y r i c h f o r l i t -
e r a t u r e and m u s i c , as was n o t i c e d i n t h e E n g l i s h c u s t o m s . 
They c e l e b r a t e t h e r enewa l o f t h e j o y s o f s p r i n g , t h e 
r e - a w a k e n i n g o f n a t u r e , t h e r e t u r n o f f l o w e r s , a n d , i n p a r -
t i c u l a r , l o v e . The change o f s easons b e i n g more i m p o r t a n t 
i n t h e c o u n t r y , i t was t h e r e t h a t t h e s e f ê t e s were i m -
p o r t a n t . "Le J e u de l a F e u i l l e e " , the f i r s t o f Adam 1 s 
d ramas , was p l a y e d at t h e f ê t e s o f May i n A r r a s i n 1260 . 
A f t e r t h i s r u d e , e x u b e r a n t , c o a r s e f a r c e t h e p l e a s a n t r e -
f i n e d p a s t o r a l o f R o b i n and M a r i o n i s a g r ea t c o n t r a s t , 
and shows t h e v e r s a t i l i t y o f t h e a u t h o r . 
The p a s t o u r e l l e was one o f t h e v a r i e t i e s o f l y r i e 
p o e t r y o f t h e t h i r t e e n t h c e n t u r y . The s u b j e c t was i n -
2 
v a r i a b l e . On a b e a u t i f u l morn ing o f s p r i n g , a k n i g h t i s 
1. L a n g l o i s p . 1 3 . 
2 . J e a n r o y , Chap* 1. 
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r i d i n g a c r o s s t h e p l a i n s , d reaming o f l o r e ; he sees a 
m a i d e n who i s g u a r d i n g some sheep , and approaches he r and 
makes many g a l l a n t speeches t o h e r . The adventure may 
h a v e v a r i o u s e n d i n g s : u s u a l l y t h e shepherdess r e f u s e s t o 
" b e l i e v e i n t h e sudden l o v e o f t h e k n i g h t ; she i s o n l y a 
s i m p l e p e a s a n t , and sends h i m b a c k t o l a d i e s o f h i s r a n k ; 
she h a s a swee thea r t t o Whom she i s t r u e , o r she i s a f r a i d 
o f b e i n g s u r p r i s e d . But he has an answer f o r e v e r y t h i n g ; 
he swears he cannot l i v e w i thout h e r , t h a t he w i l l marry 
h e r and t a k e h e r t o h i s c a s t l e , o r i f she p r e f e r s he w i l l 
l i v e w i t h h e r i n t h e f i e l d s . Sometimes t h e r e i s no need o f 
a l l t h e s e p r o m i s e s ; o r sometimes t h i n g s do not go so 
s m o o t h l y : she c a l l s f o r h e l p and f a t h e r , b r o t h e r s or swee t -
h e a r t come f r o m a n e i g h b o r i n g wood, and i f t h e k n i g h t 
d o e s n ' t ge t away i n t i m e , t h e r e a r e b l o w s . 
I f we s h o u l d t a k e a p a s t o u r e l l e , cut out the 
n a r r a t i v e and l e a v e o n l y t h e d i a l o g u e , we s h o u l d have a 
l i t t l e drama w h i c h wou ld be a m i n i a t u r e o f Le J e u de 
-
R o b i n e t M a r i o n . Adam de L a H a l l e ' s p i eoe i s n o t h i n g more 
t h a n a p a s t o u r e l l e i n a new f r ame . But t h e s u b j e c t has no t 
c h a n g e d : A k n i g h t who i s h u n t i n g meets a p r e t t y shepherdess 
and s t o p s t o o f f e r h e r h i s l o v e . M a r i o n l o v e s R o b i n and 
p r e f e r s h i m t o a l l t h e k n i g h t s i n t h e w o r l d , so she sends 
away t h e g a l l a n t h u n t e r . R o b i n comes, and she t e l l s h i m 
t h e a d v e n t u r e . The two l o v e r s en j oy t h e i r l u n c h t o g e t h e r 
and t h e n he r e t u r n s t o t h e v i l l a g e t o f i n d some f r i e n d s t o 
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come and keep h o l i d a y w i t h them, and i f n e c e s s a r y h e l p them 
t o r e s i s t t h e k n i g h t i f he s h o u l d come b a c k . T h i s comes 
t o p a s s , i n f a c t , but b e f o r e R o b i n ' s r e t u r n , and M a r i o n 
i s a l o n e t o d e f e n d h e r s e l f a g a i n s t t h e new a t t e m p t s . She 
i s v i c t o r i o u s a g a i n , and t h e k n i g h t passes o f f h i s i l l -
humor on R o b i n who a r r i v e s u n l u c k i l y . The kn i gh t c a r r i e s 
o f f M a r i o n , but she s t r u g g l e s a g a i n s t h i m , and he l e t s h e r 
go and l e a v e s t h e p l a c e . At s i g h t o f M a r i o n Rob in soon 
f o r g e t s t h e b l ows he h a s r e c e i v e d , and h i s f r i e n d s coming 
u p , t h e y p r e p a r e f o r a f ê t e : t h e r e are games and dances , 
e n d i n g up w i t h a f e a s t s p r e a d out on t h e g r a s s . 
T h i s i s t h e sub j e c t o f R o b i n and M a r l o n - i t 
i s t h a t o f a l l t h e p a s t o u r e l l e s except f o r m inor d e t a i l s 
and c o n t a i n s t h e e l ements o f t h e numerous b u c o l i c s i n 
n a r r a t i v e f o rm wh i ch were i n vogue i n t h e t h i r t e e n t h c e n -
t u r y . Monmerqué and M i c h e l have c o l l e c t e d a l l t h e b a l l a d s 
t h e y c o u l d f i n d wh i ch have r e f e r e n c e t o R o b i n and M a r i o n , 
and i n t h e i r books a r e g i v e n n ine mote t s and t w e n t y - s e v e n 
1 2 p a s t o u r e l l e s . Two o f t h e s e , one by P e r r i n d ' Angecor t and 
3 
t h e o t h e r by J e a n Mon io t o f P a r i s , a r e ment ioned as t h o s e 
w h i c h p r o b a b l y gave Adam de L a H a l l e h i s i d e a s . But i t 
seems more l i k e l y t h a t he was not i n s p i r e d by any one i n 
p a r t i c u l a r , but knew t h e m a l l . He condensed them, and 
what we f i n d i n h i s work a re t h e t r a i t s eommon t o a l l . 
W i t h m a t e r i a l s t a k e n f r om many s o u r c e s , he c o n s t r u c t e d a 
1 . M . and M . p p . 3 1 - 4 9 . 3 . M . and M . p p . 33 -34 . 
2 . M . and M . p . 2 7 . 
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monument w h i c h i s h i s own p e c u l i a r work , 
!Ehe r u r a l d i v e r s i o n s w h i c h fo rm t h e p r i n c i p a l 
p i c t u r e o f Adam's comedy a r e o f t e n d e s c r i b e d i n t h e p a s -
t o u r e l l e s . The program o f t h e ceremony v a r i e s l i t t l e . 
F i r s t a k i n g i s chosen f o r t h e game o f K i n g s and Queens 
a n d when he i s s e a t e d t h e f u n b e g i n s . Then t h e y show 
t h e i r s k i l l on s t i l t s ; t h e y d r i n k and eat c a k e s . There 
i s a lways m u s i c ; somet imes t h e p l a y e r s a r e ama t eu r s , 
somet imes p r o f e s s i o n a l s . The music has h a r d l y begun 
when t h e y a r e a l l ready t o dance . The l o v e r s a l l p a i r o f f 
t o g e t h e r , and a l l s o r t s o f s t eps are e x e c u t e d . Sometimes 
e a c h one s i n g s a song* 
Adam t o o k not o n l y t h e two p r i n c i p a l e lements o f 
h i s work f r om t h e p a s t o u r e l l e s , hut a l s o some a d d i t i o n a l 
d e t a i l s , as f o r i n s t a n c e ' R o b i n ' s s t r u g g l e w i t h t h e w o l f 
w h i c h h a s c a r r i e d o f f one o f M a r i o n ' s s h e e p * 1 Three 
p i e c e s i n B a r t s c h ' s c o l l e c t i o n c o n t a i n e p i s o d e s much l i k e 
2 
t h i s one . But i f Adam was i n s p i r e d by t h e p a s t o u r e l l e s , 
he d i d no t r e p r o d u c e t h e m s l a v i s h l y , and t h e work o f 
a d a p t i n g them was done w i t h s u c h c l e v e r n e s s tha t i t c a n -
not be p r a i s e d t o o much. He made use o f t r a d i t i o n a l themes , 
and he d i d not change t h e n a t u r e o f any , bu t w i t h s l i g h t 
m o d i f i c a t i o n s a p p r o p r i a t e d them t o h i s p u r p o s e . But 
i n t h o s e w h i c h he t o o k as models one r o l e a lways had t o 
be s a c r i f i c e d . I f M a r i o n gave i n R o b i n became ludrèrous; 
1 . L a n g l o i s . L e ; J e u V e r . 597 -618 . 
2 . Guy , p . 5 0 5 . 
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i f she r e s i s t e d , t h e r i c h and g a l l a n t t r a v e l l e r seemed t o 
be a f o o l . I t i s easy t o see the d i f f i c u l t y t h a t Adam 
h a d t o overcome. He managed t o s t e e r c l e a r o f e i t h e r ex-
t r e m e , and escaped w i thou t s h o c k i n g h i s a r i s t o c r a t i c 
a u d i e n c e , and w i t h o u t compromis ing the v a lue o f h i s wo rk . 
The method he used was as., c l e v e r as i t was s i m -
p l e and c l e a r . He s o f t e n e d a l l t h e t r a i t s w h i c h t r a d i t i o n 
f u r n i s h e d t o h i m . He obse r v ed na ture c a r e f u l l y . He t o o k 
p a i n s t o p a i n t r e a l i t y i n g e n e r a l , as a f r i e n d l y obse r v e r 
s e e s i t . He l i k e d t o d e p i c t t h e p easan t s i n t h e i r r e a l 
c o n d i t i o n , t o show them i n t h e i r r u s t i c o c c u p a t i o n s , , o r 
i n t h e i r s i m p l e n o i s y p a s t i m e s , c l o t h e d i n t h e i r own 
1 
p e c u l i a r costumes and s p e a k i n g t h e i r own l anguage . 
The s e cond p a r t o f t h e J e u - the r u r a l f e t e -
shows t h a t Adam p r e f e r r e d m o d e r a t i o n . He was not i g -
n o r a n t o f t h e cus t om o f end ing the d e s c r i p t i o n o f c o u n t r y 
2 
d i v e r s i o n s by a f i g h t . He d i d not e x a c t l y pass over i t 
i n s i l e n c e ; he p e r m i t t e d h i s c h a r a c t e r t o have j u s t l i t t l e 
q u a r r e l s , and s t o p p e d them a lmost b e f o r e t h e y had s t a r t e d . 
Adam h a d the a r t o f d raw ing f r o m h i s models o n l y t h e 
p l e a s a n t , and he o f f e r s u s a p i c t u r e where t h e c o l o r s a r e 
c l e v e r l y b lended^, where g a i t y se ldom changes i n t o low 
f a r c e and where t h e p a s t o u r e l l e does not end i n t r e a c h e r y 
o r i n v i o l e n t s t r u g g l e s . 
I t i s e v i d en t t h a t Adam c r e a t e d a new t y p e . 
1 . L a n g l o i s p . 1 9 . 
2 . Guy , p . 5 0 8 . 
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To g r o u p i n a s i n g l e poem and put i n t o a s i n g l e f rame i d e a s 
w h i c h b e f o r e were s c a t t e r e d i n v a r i o u s pieees;jt t o t r a n s -
f o r m t h e s e i d e a s i n such a way as t o b r i n g about a h a r -
mon ious agreement , t o mod i f y t h e scenes i n s u c h a way as 
t o a r r a n g e them b e t t e r , i s c e r t a i n l y i n v e n t i o n t o a c e r -
t a i n e x t e n t . He enr i che » a l l o f t h i s m a t t e r t o a s i n -
g u l a r d e g r e e , and e n l a r g e d t h e domain o f t h e p a s t o u r e l l e . 
But t h e m i n s t r e l ' s t r u e t i t l e t o g l o r y i s i n 
h a v i n g t r a n s f e r r e d t o t h e t h e a t r e t h e s i m p l e s t o r y o f t h e 
l o v e o f two shepherds ; i n h a v i n g changed i n t o a c t i o n an a c -
coun t a l r e a d y t o l d a hundr ed t i m e s , and i n t o d i a l o g u e 
c o n v e r s a t i o n w h i c h had been b e f o r e r e l a t e d o n l y i n d i r e c t l y . 
R o b i n , H a t l o n and t h e . k n i g h t had tà&kadbefore o n l y th rough 
an i n t e r p r e t e r . C o n t r a r y t o h i s p r e d e c e s s o r s , Adam com-
p l e t e l y e f f a c e s h i m s e l f i n o rder t o l e t o n l y h i s c h a r a c t e r 
t a l k . F o r t h e v a r i e d a n c i e n t r y thm he s u b s t i t u t e d the 
u n i f o r m v e r s e o f e i gh t s y l l a b l e s . He h a d h s p l a y e r s p e r -
f o r m u n d e r t h e eyes o f t h e aud i ence r u r a l p a s t i m e s wh ich 
b e f o r e were h a r d l y d e s c r i b e d . And y e t , a l t h o u g h d i f f e r e n t 
i n f o r m and i n l e n g t h f r o m the p a s t o u r e l l e s , t h e t y p e wh i ch 
Adam i n v e n t e d kept the c h a r a c t e r i s t i c s o f t h e poems wh ich 
i n s p i r e d i t . I t has no s e r i o u s p r o b l e m , no c r i t i c i s m , no 
p o l i t i c s , no a l l u s i o n s . Of a l l t h e w r i t i n g s o f La H a l l e , 
2 
i t i s t h e o n l y one wh i ch has no s a t i r e . 
1. G u y , p . 509 . 
2 . G u y , p . 5 1 1 . 
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The comedy o f R o b i n and M a r i o n shows the dances 
w h i c h were i n rogue i n t h e c o u n t r y i n t h e t h i r t e e n t h c e n -
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t u r y , and t h e games as w e l l . The poet has d e s c r i b e d 
them because t h e y show so w e l l t h e t r a i t s o f some o f t h e 
c h a r a c t e r s . And ye t Péronne l l e , t h e gay young g i r l , and 
Huar£ t h e poo r f i d d l e r , G a u t i e r and t h e i n s i g n i f i c a n t Baudon 
r e m a i n i n t h e background and t h e t h r e e p r i n c i p a l c h a r a c t e r s 
a r e c l e a r l y brought o u t . As t o t h e k n i g h t , A t tber t , t h e r e • 
i s l i t t l e t o s a y . He i n t e r e s t s us on l y f r o m one p o i n t o f 
v i e w : even w h i l e begg ing M a r i o n t o g rant h i m h e r good 
g r a c e s , he t h i n k s o f t h e d i s t a n c e wh i ch s e p a r a t e s them, 
h e remembers t h a t she i s a shepherdess and he an a r i s t o c r a t . 
He t r e a t s R o b i n r o u g h l y , but p r o b a b l y not w i t h more 
h a r s h n e s s t h a n t h e l o r d s o f t h e t h i r t e e n t h c e n t u r y wsse 
a c cus t omed t o us e toward t h e i r v a s s a l s , 
M a r i o n r a i l s at A u b e r t , and d i s c o n c e r t s h i m by 
mak ing f u n o f h i m . She i s c a r e - f r e e , and t h i n k s o n l y o f 
e n j o y i n g h e r s e l f . '-She a lways has a song o r a l a u g h on h e r 
l i p s . I n h e r s o u l t h e r e i s a p l a c e f o r o n l y one sent iment 
t h a t o f p e a c e f u l l o v e , l o v e w i t h o u t p a s s i o n . But she 
r e a l l y c h e r i s h e s R o b i n , she does not c ease t h i n k i n g o f h i m , 
3 
she a d j u s t s h e r s e l f t o h i s w i s h e s , she admi r e s h i m , she 
4 
d e f e n d s h i m , and by t h i s at tachment wh i ch n o t h i n g changes , 
she w i n s our s y m p a t h i e s . 
1 . L a n g l o i s , V^ r i 196-228-, 
2 . L a n g l o i s , V<er] 441-596.-
3 . L a n g l o i s , Wer . 166 -168 . 
4 . L a n g l o i s , V y . . 3 3 6 - 3 4 0 . 
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I n R o b i n , Adam's i d e a was t o p o r t r a y a sym-
p a t h e t i c c h a r a c t e r , one wor thy o f M a r i o n ' s d e v o t i o n . I f 
t h e peasant t r e m b l e s be fo re t h e k n i g h t , and r e c e i v e s b l ows 
a l m o s t u n d e r t h e eyes o f h i s sweethear t w i t h o u t t r y i n g t o 
d e f e n d h i m s e l f , i t i s because he i s not u s e d t o s t r u g g l i n g 
a g a i n s t peop l e f o r whom war i s a t r a d e . J u s t l e t t h e w o l f 
come, and he f a c e s a danger f a m i l i a r t o h i m . He i s not 
a c o w a r d , but he has h i s f a u l t s , when he p r e t e n d s t h a t i f 
1 
he f i n d s h i s r i v a l t h e r e w i l l be a hot f i g h t , he i s b o a s t -
i n g , when he a f f i r m s , he who was l y i n g i n t h e bushes w h i l e 
t h e k n i g h t was c a r r y i n g àway M a r i o n t h a t he was about t o 
h u r r y t o h e l p h e r , but h i s comrades h e l d h i m b a c k , and 
2 
t h a t i n h i s r a g e , he esoaped t h r e e t i m e s f r om them, he 
a l t e r s t h e t r u t h , and i n v e n t s a s t o r y f o r h i s own g l o r y . 
B u t i f we f o r g e t t h i s he dese r ves o n l y es t eem, and we do 
no t wonder t h a t M a r i o n s e t s h i m up as a r u r a l h e r o . A 
g r a c e f u l d a n c e r , f a s t r u n n e r , expe r t i n s i n g i n g , good 
m u s i c i a n , f a i t h f u l and g e n e r o u s , he can not but p l e a s e . 
H i s l anguage and h i s ways a r e r e f i n e d , and he g e t s angry 
• 3 
when some c o a r s e words a re s a i d be f o r e h i s s w e e t h e a r t . 
The p r i n c i p a l a c t o r s i n the J e u are i n t e r e s t i n g , 
bu t t h e y a r e c o n v e n t i o n a l , j u s t as t h o s e who wrote be f o r e 
L a H a l l e had made t h e m . I t i s e v i den t t h a t t h e i r f u n c t i o n 
i s t o amuse f o r a w h i l e , and t h e n e n t e r i n t o o b l i v i o n . 
T h e r e a r e s c enes i n t h e J e u o f such g r a c e and charm t h a t 
1 . L a n g l o i s , Ve i r . 1 3 2 - 1 3 8 . 
2 . L a n g l o i s , Vfevri 4 2 0 - 4 2 6 . 3 . L a n g l o i s , V e t . 4 8 6 - 4 9 0 . 
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t h e y d i s a r m t h e c r i t i c . These scenes c o n s t i t u t e t h e r e a l 
w o r t h o f t h e p a s t o r a l . I t does not c o n t a i n deep i n t r i g u e , 
c o m p l e x c h a r a c t e r s no r i l l u s i o n s o f i n t e r e s t t o t h e 
h i s t o r i a n , "but g r a c e f u l c o u p l e t s , p l e a s a n t speeches and 
f r e s h and c h a r m i n g p i c t u r e s . 
Le J e u de R o b i n et M a r i o n was p r o b a b l y p l a y e d 
f o r t h e f i r s t t i m e i n s o u t h e r n I t a l y , w r i t t e n f o r t h e Gount 
d ' A r t o i s and h i s companions i n a r m s . The c o n t r a s t b e -
tween t h e c h a r a c t e r o f s u c h a p u b l i c and t h e n a t u r e o f s u c h 
an amusement i s o n l y a p p a r e n t . F o r , a l t h o u g h rough i n 
c o m b a t , on t h e r e t u r n t o t h e c a s t l e t h e y became g a l l a n t s , a n d 
s o n g m a k e r s , l o v i n g t h e company o f l a d i e s , p o e t r y and 
m u s i c , and e n c o u r a g i n g a r t i n a l l i t s f o r m s . Adam's 
p i e c e t h e n was i n harmony w i t h t h e t a s t e s o f h i s a u d i e n c e , 
and i t s s u c c e s s was b r i l l i a n t . 
A f t e r b e i n g p r e s e n t e d i n I t a l y , t h e J e u was 
p e r f o r m e d t h e f i r s t t i m e i n A r r a s a f t e r Adam was d e a d . 
The man who u n d e r t o o k t o i n t r o d u c e i t h a d a s o r t o f 
d r a m a t i c p r o l o g ; " Le J e u du P è l e r i n " ; w h i c h , a l t h o u g h 
v e r y m e d i o c r e f r o m an e s t h e t i c p o i n t o f v i e w , i s v a l u a b l e 
f o r t h e b i o g r a p h y o f Adam, and because by c o m p a r i n g i t w i t h 
t h e p l a y i t s e l f we a r e a b l e t o d i s t i n g u i s h t h e i n t e r p o l a -
1 
t i o n s i n t h e l a t t e r i yh i ch a r e e v i d e n t l y due t o t h e 
a u t h o r o f t h e " J e u du P e ' l e r i n " , Whether t h e r e were o t h e r 
p r e s e n t a t i o n s i s no t known; i t i s u n u s u a l t o have any 
1, R o m a n i a , V o l . 2 4 . 
i n f o r m a t i o n even about a f i r s t pe r f o rmance . There remain 
t h r e e m a n u s c r i p t s o f Le J e u de R o b i n et Mar i on? ano the r 
i n d i c a t i o n o f i t s " b r i l l i a n t success and o f i t s s u r v i v a l . 1 
B e f o r e t h e i n v e n t i o n o f p r i n t i n g no o t h e r p i e c e has been 
p r e s e r v e d i n so many c o p i e s . 
I f t h i s work o f Adam's was so s u c c e s s f u l i t i s 
v e r y l i k e l y t h a t t h e r e were many i m i t a t i o n s , f o r t h e m idd l e 
age was v e r y p o o r i n i n v e n t i o n . As soon as one a u t h o r c r e a t e d 
a new t y p e t h e r e was a crowd o f i m i t a t o r s , and p r o b a b l y 
A d a m ' s i n v e n t i o n d i d not escape t h e common f a t e . No iifr-
i t a t i o n h a s come down t o u s , but t h i s absence o f m a n u s c r i p t s 
h a s a l r e a d y been e x p l a i n e d . A l e t t e r o f t h e y e a r 1392 
t e l l s u s t h a t at t h a t t i m e a J e u de R o b i n et M a r i o n h a v i n g 
s e v e n o r e i g h t c h a r a c t e r s was p r e s e n t e d e v e r y y ea r at 
A n g e r s . L a n g l o i s s a y s tha t i t i s h a r d t o t e l l whether 
t h i s was Adam's p l a y or an i m i t a t i o n ; but was p r o b a b l y 
t h e f o r m e r . But a f t e r t h i s l e t t e r we l o s e a l l t r a c e o f a 
drama h a v i n g as s u b j e c t t h e l o v e o f R o b i n and M a r i o n . 
T h e r e i s a t r a c e o f i t i n t h e f i f t e e n t h c e n t u r y i n 
" L a P a t i e n c e de J o b . " where a scene between two shepherds , 
3 
R o b i n a n d M a r o t e r i i s e v i d e n t l y a r e f e r e n c e t o Adam's p l a y . 
P o p u l a r s a y i n g s e x i s t s t i l l w h i c h a s s o c i a t e the 
names o f R o b i n and M a r i o n . There a re o t h e r s i n which i t 
4 
w o u l d be e a s y t o see a d i r e c t a l l u s i o n t o t h e J e u . 
1 . L a n g l o i s , .T?p.«. 25-27 
2 . L a n g l o i s , p . 2 8 . 
3 . M . & M . p . 2 8 . -
4 . L a n g l o i s , p . 2 9 . 
A l t h o u g h t h e p l a y i s no l o n g e r p r e s e n t e d , t h e r e a r e at 
l e a s t memor ies o f i t i n t h e Ti l lages o f H a i n a u t . A r t h u r 
D i n a u x s a y s t h a t t h e song " R o b i n mi a ime , R o b i n ml a " i s 
s t i l l f r e q u e n t l y sung b y t h e peasant g i r l s o f H a i n a u t , 
e s p e c i a l l y a r o u n d B a v a i , o n l y t h e r e t h e name has b e en 
1 
c h a n g e d f r o m R o b i n t o R o b e r t . 
P a r t 1 1 1 . 
I n s p i t e o f t h e i n t e r c o u r s e between P r a n c e 
a n d E n g l a n d , t h e r e a p p e a r s t o have been no i n t e r c h a n g i n g 
i n t h e s t o r i e s o u t s i d e o f t h e names . T h e s e , howeve r , i t 
does seem as i f t h e E n g l i s h bo r rowed f r o m t h e F r e n c h . As 
h a s been noted;* R o b i n i s a F r e n c h name, p r o b a b l y b rough t 
o v e r b y t h e Normans t o E n g l a n d . R o b i n Hood b a l l a d s 
were not 3mown b e f o r e t h e f o u r t e e n t h c e n t u r j r , w h i l e t h e 
F r e n c h b a l l a d s were most p o p u l a r i n t h e t h i r t e e n t h c e n t u r y . 
N o t h i n g c o u l d be more n a t u r a l t h a n f o r t h e Normans t o a p p l y 
t h e name t h e y knew so w e l l t o t h e Saxon h e r o . The name 
o f M a r i a n does not a p p e a r i n t h e E n g l i s h b a l l a d s u n t i l 
much l a t e r : a s h a s been n o t e d , she was f i r s t m e n t i o n e d i n 
1 5 0 0 , and does not a p p e a r i n c o n n e c t i o n w i t h t h e R o b i n 
H o o d b a l l a d s u n t i l t h e e i g h t e e n t h c e n t u r y . But even i n 
1500 t h e F r e n c h h a d l o n g known R o b i n and M a r i o n , and t h e y 
1 . M . & M . p . 2 9 . 
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h a d been p o p u l a r i n t h e May -day games. When t h e p e o p l e 
were l o o k i n g f o r names f o r t h e c h a r a c t e r s i n t h e May-
games i n E n g l a n d , i t seems l i k e l y t h a t t h e y were i n -
f l u e n c e d by t h e F r e n c h c u s t o m * The s t r a n g e f a c t i s t h a t 
i n s p i t e o f t h e l i n k i n g o f t h e names o f R o b i n a n d M a r i o n 
i n F r a n c e , R o b i n Hood and M a r i a n were n o t a t f i r s t c o n n e c t ? 
ed i n E n g l a n d . But t h i s c a n be e x p l a i n e d by t h e f a c t 
t h a t i n t h e e a r l i e r r e c o r d s , t h e l a d y o f t h e May , M a i d 
M a r i a n , i s t h e c e n t r a l f i g u r e , and i t was not u n t i l l a t e r 
t h a t R o b i n Hood and h i s a r c h e r s were i n t r o d u c e d . 
I t seems t o me t h a t t h e f a c t t h a t t h e c h a r a c t e r s 
o f t h e h e r o e s o f t h e two l e g e n d s a r e so d i f f e r e n t e x -
p l a i n t why M a r i a n was no t s o o n e r j o i n e d w i t h R o b i n H o o d . 
A f t e r t h e i r c o n n e c t i o n i n t h e May-games t h e i r r e l a t i o n 
seems t o h a r e been t a k e n as an e s t a b l i s h e d f a c t , f o r s i n c e 
t h a t t i m e t h e p o e t s who h a r e t r e a t e d t h e s u b j e c t h a r e t h e 
two as her© and h e r o i n e , 
R o b i n Hood i n E n g l a n d and R o b i n i n F r a n c e 
s t a n d f o r d i f f e r e n t i d e a s . R o b i n Hood i s t h e people ' s 
h e r o , t h e i d e a l c h a m p i o n o f t h e i r c a u s e , t h e i r k n i g h t -
e r r a n t and a v e n g e r , t h e one who saw t o t h e more e q u a l 
d i s t r i b u t i o n o f w e a l t h , t r a n s f e r r i n g f r o m t h e o p u l e n t t o 
t h e i n d i g e n t . He r e f l e c t s t h e p o p u l a r c h a r a c t e r . He i s 
o p e n - h a n d e d , b r a v e , m e r c i f u l , g ood -humored , l o y a l , woman-
p r o t e c t i n g , p r i e s t c r a f t - h a t i n g , M a r y - l o v i n g , G o d - f e a r i n g , 
somewhat r o u g h w i t h a l and f o n d o f a f i g h t above a l l t h i n g s . 
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R o b i n i s i n no s e n s e a h e r o o f t h e P r e n c h p e o p l e . 
He i s m e r e l y t h e t y p e o f t h e r u s t i c l o v e r . He i s g e n e r o u s , 
l i g h t - h e a r t e d , more r e f i n e d t h a n h i s c o m p a n i o n s , l o y a l t o 
h i s l a d y l o v e , but not o v e r b r a v e , a n d i n c l i n e d t o be 
b o a s t f u l . H i s name was p o p u l a r w i t h t h e p e a s a n t s , a n d 
p e r h a p s he was t h o u g h t o f as an i d e a l l o v e r , but he d i d 
n o t h o l d t h e p l a c e i n t h e i r h e a r t s t h a t t h e E n g l i s h h e r o 
h e l d w i t h h i s p e o p l e . The P r e n c h R o b i n i s not s u c h a r e a l , 
l i v i n g , l o v a b l e human b e i n g a s R o b i n H o o d . They a r e "bo th 
o f t h e p e o p l e - t h a t i s i n t h e e a r l y b a l l a d s R o b i n H o o d i s 
a ' p e a s a n t , a l t h o u g h l a t e r he came t o be t h o u g h t o f as 
b e i n g o f n o b l e o r i g i n . B u t e ven t h e n he l o s t none o f h i s 
v a l u e f o r t h e m , b e c a u s e he l i v e d i n t h e g reenwood w i t h , 
t h e m , and t h e c a u s e o f t h e peasan t c l a s s was h i s c a u s e . 
T h i e r r y g i v e s R o b i n Hood a p o l i t i c a l s i g n i f i c a n c e , 
b u t mos t w r i t e r s d i s a g r e e w i t h h i m on t h i s p o i n t . T h e r e 
i s no m e n t i o n w h a t e v e r o f p o l i t i c s i n t h e s t o r y i n p r a n c e . 
Pew c h a r a c t e r s a r e i n t r o d u c e d , and t h e y a r e o n l y R o b i n a n d 
M a r i o n ' s f r i e n d s a n d t h e one k n i g h t . P o l i t i c s t h e n p l a y s 
no p a r t i n t h e s t o r y i n e i t h e r c o u n t r y . 
M a r i a n i n E n g l a n d was f o r a l o n g t i m e m e r e l y a 
p e r s o n a g e i n t h e May - games . The re i s so l i t t l e m e n t i o n 
o f h e r i n any o t h e r c a p a c i t y t h a t i t i s h a r d t o foroî a n y 
i d e a o f h e r c h a r a c t e r . I n t h e one b a l l a d , " R o b i n H o o d 
a n d M a r i a n " , and i n A n t h o n y M o n d a y ' s p l a y , she i s c e r t a i n l y 
l o y a l t o R o b i n H o o d , and i n t h e l a t t e r i s t h e " c h a s t e 
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M a t h i l d a ? A l t h o u g h h e r e she i s o f n o b l e o r i g i n , i n o t h e r 
p l a c e » she i s a s i m p l e peasant ma iden u n t i l t h e r e c en t 
a d a p t a t i o n s o f t h e s t o r y . I n T e n n y s o n ' s p l a y she i s a l l 
t h a t i s t r u e , n o b l e and l o v a b l e . 
Enough h a s a l r e a d y been s a i d o f t h e F r e n c h M a r i o n 
t o show t h a t she was o n l y a peasan t g i r l , but h e r c h a r a c t e r 
a s Adam de L a H a l l e d e p i c t s i t i s more t o be a d m i r e d t h a n 
R o b i n ' s , I n b o t h c o u n t r i e s M a r i o n was c o n n e c t e d w i t h 
t h e May -games , bu t i n P rance i t was o n l y as a c h a r a c t e r 
i n L a H a l l e ' s p l a y , w h i l e i n E n g l a n d she was f o r a l o n g 
t i m e queen o f t h e May , 
I n t h e two c o u n t r i e s t h e s t o r i e s a r e o f t h e 
s p r i n g - t i m e a n d w o o d l a n d , a n d i t i s t h i s s e t t i n g w h i c h makes 
p e r h a p s t h e most a t t r a c t i v e f e a t u r e i n b o t h , R o b i n Hood 
was d e a r t o E n g l i s h i m a g i n a t i o n as t h e r e p r e s e n t a t i v e o f 
f o r e s t l i f e , t h e j o y o u s t e n a n t o f t h e greenwood, ' r e j o i c i n g 
i n e n t i r e u n r e s t r a i n t . The re i s nowhere i n l i t e r a t u r e a 
h e a r t i e r d e l i g h t i n t h e wood land t h a n i n t h e b a l l a d s 
w h i c h c e l e b r a t e t h i s h e r o . 
The d i f f e r e n c e i n t h e f e e l i n g o f t h e p eop l e i n 
E n g l a n d t o w a r d R p b i n Hood and i n P r a n c e t o w a r d R o b i n i s 
c l e a r l y shown i n t h e deve lopment o f t h e s t o r y . I n E n g l a n d 
we know n o t h i n g o f h i m u n t i l he i s a w e l l e s t a b l i s h e d 
f a v o r i t e o f t h e p e o p l e . The f i r s t d e t a i l s were g i v e n a 
h u n d r e d and f i f t y y e a r s a f t e r he i s supposed t o have l i v e d . 
P r om t h a t t i m e on h i s p o p u l a r i t y i n c r e a s e d u n t i l i n t h e 
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e i g h t e e n t h c e n t u r y i t was at i t s g r e a t e s t h e i g h t . A f t e r 
t h a t b a l l a d s were no l o n g e r w r i t t e n about h i m but the 
s t o r y h a s b e e n k e p t a l i v e t h r o u g h Tennyson ' s p l a y and 
down t o t h e p r e s e n t day i n the opera o f R o b i n Hood. 
I n P r a n c e t h e r e has been no such c on t i nuous 
d e v e l o p m e n t . S i n c e t h e f o u r t e e n t h c e n t u r y , when Adam's 
p l a y was w r i t t e n , t h e r e h a s been no change , and p o p u l a r 
q u o t a t i o n s a r e t h e o n l y t r a c e s we f i n d o f i t now. There 
s e ems s u f f i c i e n t e x p l a n a t i o n f o r t h i s i n the c h a r a c t e r s o f 
t h e t w o h e r o e s . F o r t h e F r e n c h he was s imp ly , - a t ype o f 
t h e r u s t i c l o v e r . F o r the E n g l i s h h i s name became a 
h o u s e h o l d w o r d , and h i m s e l f t h e u n i v e r s a l d a r l i n g o f the 
common p e o p l e , and he was w o r t h y o f t h e p l a c e t h e y gave h i m . 
I n E n g l a n d and i n F rance t h e n , t h e r e i s no 
s i m i l a r i t y i n t h e s t o r i e s t h e m s e l v e s . The o n l y p o i n t t h e y 
h a v e i n common i s t h e s e t t i n g , w h i c l i i s i n the woods. The 
o n l y i n t e r c h a n g e h a s been i n t h e names, and i t seems more 
t h a n l i k e l y t h a t t h e f a c t t h a t t h e names are t h e same i s 
n o t due t o a c c i d e n t . A l t h o u g h I c o u l d f i n d no a u t h o r i t y 
w h e r e s u c h a s t a t e m e n t was made, f r om t h e ev idence a c -
c u m u l a t e d i t seems t o me t h a t t h e names o f Rob in and 
M a i d M a r i a n a r e due t o t h e i n f l u e n c e o f t h e F r e n c h Rob in 
a n d M a r i o n . I t w o u l d be most i n t e r e s t i n g i f some p r o o f o f 
t h i s c o u l d be f o u n d , but because o f t h e l a c k o f any 
a u t h e n t i c r e c o r d s o f t h e r e a l h i s t o r y o f Rob in Hood , i t 
m u s t a l l r e m a i n a m a t t e r o f mere c o n j e c t u r e . 
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